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Название программы для ЭВМ:
Программа сбора сообщений социальной сети, включающая систему разметки сообщений в группы
событий.
Реферат:
Программа предназначена для сбора сообщений социальной сети, включает систему разметки
сообщений в группы событий.Программа представляет собой поисковый робот для извлечения
информации из ресурса социальной сети с фотографиями, ее предобработки и загрузки в базу
данных, а также систему разметки сообщений в группы событий для решения аналитических
задач.
IBM PC-совмест. ПКТип реализующей ЭВМ:
PythonЯзык программирования:
Python InterpreterВид и версия операционной системы:
190 000 000 байтОбъем программы для ЭВМ:
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